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El objetivo fue determinar el nivel de relación de las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del 7to grado de una Unidad Educativa 
Ecuatoriana, el tipo de investigación fue cuantitativo y diseño correlacional. La 
población estuvo conformada por 930 estudiantes con una muestra de 112 
alumnos. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. Los 
instrumentos fueron la escala de habilidades sociales cuyos autores son 
Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, puede ser aplicada a adolescentes y 
adultos y la escala de convivencia escolar cuyos autores son, CENVI fue creada 
y presentada en España en el 2013 y aceptada en el Perú en el 2017. Los 
resultados demostraron que las habilidades sociales y el nivel de convivencia  de 
los estudiantes fueron en un nivel promedio, así como también en las demás 
dimensiones. Se concluye que existe relación entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del 7to grado de una Unidad Educativa 
Ecuatoriana 
Palabras Clave: Convivencia Escolar, Habilidades Sociales, Estudiantes. 
x 
Abstract 
The objective was to determine the level of relationship of social skills and school 
coexistence in the 7th grade students of an Ecuadorian Educational Unit, the type 
of research was quantitative and correlational design. The population was made 
up of 930 students with a sample of 112 students. The survey technique was 
used to collect data. The instruments were the scale of social skills whose authors 
are Goldstein, Sprafkin, Gershaw and Klein, can be applied to adolescents and 
adults and the scale of school coexistence whose authors are, CENVI was 
created and presented in Spain in 2013 and accepted in the Peru in 2017. The 
results showed that the social skills and the level of coexistence of the students 
were at an average level, as well as in the other dimensions. It is concluded that 
there is a relationship between social skills and school coexistence in the 7th 
grade students of an Ecuadorian Educational Unit. 
Key Words: School Coexistence, Social Skills, Studens
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I. INTRODUCCIÓN
Lo social es un factor preponderante durante las primeras experiencias 
comunicativas en niñas y niños. El neo nato se caracteriza por comunicarse a 
través del llanto, para establecer una comunicación con su mamá, ya que con 
ella el neonato estable sus primeros contactos Se realizara un diagnóstico para 
poner a conocimiento el contexto educativo, para poder planificar y ejecutar 
actividades con niñas y niños con el fin de desarrollar su competencia social y 
así puedan ser capaces de iniciar y mantener conversaciones, agradecer, 
disculparse, conocer sus emociones, mostrar diferentes opiniones, defender sus 
derechos sin comportamiento violento, promoviendo el autocontrol, así también 
teniendo claro el propósito de ayudar a controlar y disminuir índices de 
problemas, promoviendo la práctica de valores tales como respeto, tolerancia y 
solidaridad. (Arroyave, 2014). 
La recolección de la información se realizará mediante instrumentos de 
medición de comportamiento para poder enfocarse mejor en la problemática 
existente, así enfocar un plan de acción para la comunidad escolar, asi mismo 
se definen las habilidades sociales como  una temática muy relevante por su 
impacto social y la influencia en otras áreas como la escolar, familiar, entre otras 
(Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y Villota, 2017).   
Se ha comprobado que los niños que presentan dificultades para 
relacionarse, pueden llegar a presentar problemas de deserción escolar. Las 
conductas sociales se van adquiriendo en el día a día de las personas conforme 
vayan relacionándose con otras pares, basado en esto radica su comportamiento 
ya sea este de amabilidad o reacciones violentas de agresividad, dependiendo 
el proceso de socialización (Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y 
Villota, 2017).   
La convivencia escolar permite una mejor integración entre los 
estudiantes, en su vida social, siendo más participativos y responsables, 
convirtiéndose en buenos ciudadanos del mañana y mejorando su proyecto de 
vida.  
También esto perjudica su proceso de aprendizaje, y su convivencia 
escolar, no trabajara en grupos y causara un impacto negativo al necesitar 
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desarrollar su aspecto social. 
Ante esta problemática, la UNICEF (2019), ha organizado campañas para 
evitar el acoso escolar, para lo cual está promoviendo estrategias que eviten el 
acoso escolar para desarrollar una buena calidad de vida entre los estudiantes. 
En Chile, la UNICEF (2017), estableció  que los alumnos sufren maltrato 
por parte de sus compañeros en un porcentaje cada vez más alto y asimismo 
también lo padecen de la mano de sus docentes quienes también desarrollan 
acoso con las notas, castigando sus comportamientos, entre otros aspectos que 
denotan problemas en el aula cada vez menos posibles de controlar que influyen 
en el aprendizaje de los estudiantes, pues muchos terminan abandonando las 
clases por miedo a represalias entre ellos mismos o con sus docentes que en 
muchas ocasiones los intimidan. 
En Ecuador, se observa que existe un deterioro de la convivencia entre 
los escolares (MINEDUC, 2017), para ello se plantea que debe haber un 
mejoramiento de las relaciones entre los maestros mismos y sus estudiantes 
buscando desarrollar aspectos que los puedan llevar a una mejor vida en las 
aulas. Los aspectos relevantes en las aulas de la comunidad educativa escolar 
son la adquisición de conocimientos tornándose una educación orientada a lo 
tradicional y más bien alejada de lo que se llama aprendizaje significativo que s 
el está relacionada a aprender para la vida, siendo esto influyente en la dinámica 
de la educación que se brinda en las aulas. 
En el Perú, se presenta un diagnóstico sobre convivencia escolar, según 
SISEVE (Sistema de vigilancia escolar), el cual afirma que los casos de violencia 
en las aulas peruanas van en aumento por ello se debe plantear estrategias que 
lleven a educar a los estudiantes dentro de una cultura de paz; ahora ya no solo 
se observa la clásica violencia física y psicológica sino también la llamada cyber 
violencia ejercida por las redes sociales, la cual las personas se insultan 
faltándose el respeto por los llamados espacios sociales los cuales son 
conocidos por su descontrol que los lleva a ejercer una violencia sin control. 
Minedu (2017). 
La investigación se justifica debido a que, en la actualidad, la intimidación 
perjudica drásticamente a la convivencia escolar, afectando su proceso socio-
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afectiva, ya que se busca alcanzar el progreso integral de los estudiantes, debido 
que, si los estudiantes carecen de habilidades sociales, los estudiantes no 
podrán relacionarse con sus demás compañeros, dificultando su integración en 
el aula. 
Según la problemática analizada en este estudio, podemos formular el 
problema de investigación de la siguiente manera: ¿De qué manera se 
relacionan las habilidades sociales en la convivencia escolar de los estudiantes? 
En este contexto se prevé que con la presente investigación se pongan a 
disposición de los docentes de educación general básica, nuevas propuestas 
que puedan tener en cuenta con la finalidad de mejorar las habilidades sociales 
de los estudiantes dentro del salón de clases, en relación con nuevas estrategias 
que permitan una mejor convivencia escolar en general siendo un beneficio 
directo para los estudiantes y sus familiares.  
Para esta investigación se formularon los siguientes objetivos: Como 
objetivo general tenemos; determinar el nivel de relación de las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del 7to grado de una Unidad 
Educativa Ecuatoriana, como objetivos específicos: Identificar el nivel de 
habilidades sociales de los estudiantes, identificar el nivel de convivencia escolar 
en los estudiantes, determinar la relación que existe entre las habilidades 
sociales básicas y la convivencia escolar de los estudiantes, determinar la 
relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y la convivencia 
escolar de los estudiantes, determinar la relación que existe entre las habilidades 
relacionadas con los sentimientos y la convivencia escolar de los estudiantes y 
determinar la relación que existe entre la habilidades al ternativas a la 
agresión y la convivencia escolar de los estudiantes.  
La hipótesis para el siguiente trabajo de investigación fue la siguiente: 
Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar de los estudiantes del 7to grado de la Unidad Educativa Ecuatoriana. 
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II. MARCO TEÓRICO
Revisando los antecedentes a nivel internacional, se encontró: Tigrero y 
Panchana (2018), en su investigación “La Convivencia Escolar en el Desarrollo 
de las Habilidades Sociales”, se observa que el propósito del estudio fue 
investigar la importancia de ambas variables en la vida de los estudiantes y como 
afecta el comportamiento de los escolares y el mismo clima educativo con sus 
docentes, el estudio fue descriptivo, concluyendo que el docente y en si toda la 
comunidad educativa debe intervenir buscando estrategias que lleven a 
promover un adecuado clima educativo en beneficio de los alumnos, siendo las 
habilidades sociales muy importantes para lograr una convivencia arminiosa. 
Según Almachi (2019), a través de su trabajo de investigación “Estilos de 
habilidades sociales y problemas de conducta en niños de 3 a 5 años Estudio 
realizado en la Escuela Fray Jodoko Ricke, en la ciudad de Quito, en la provincia 
de Pichincha durante el periodo lectivo 2018 – 2019”, el objetivo de la 
investigación es identificar las habilidades sociales y problemas de conducta en 
los niños de 3 a 5 años en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Se 
emplearon los métodos descriptivo, analítico, inductivo, deductivo, estadístico; 
mediante las técnicas de la encuesta aplicada a diecinueve padres de familia y 
la docente del aula para indagar sobre el perfil sociodemográfico de los padres 
de familia, así como también conceptualizar datos sobre las habilidades sociales 
y problemas de conducta de los niños.  Al final se concluye que tanto las 
habilidades sociales como los problemas de conducta se desarrollan en un 
contexto escolar y familiar adecuado y abierto a potencializar aprendizajes 
óptimos con los niños de educación inicial. 
Para Zazula & Appenzeller, (2019), en su artículo científico  se desarrolló 
un programa que buscó aplicar conceptos sobre relaciones entre las personas, 
solución de problemas, trabajo en conjunto, se elaboraron sesiones que 
buscaron estos aspectos y al final de la medición se encontró mejoras 
significativas sobre el desarrollo de la convivencia escolar y la importancia de las 
habilidades sociales; también se tuvo en cuenta las habilidades comunicativas 
pues llevaron a optimizar todo el proceso de mejora en las actividades que se 
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realizaban. 
En Chile, según Cerda, Salazar, Guzmán, & Narváez, (2018), investigó 
sobrer la relación entre las variables en estudio y como es conocido en el ámbito 
escolar cuando existe problemas en el aula en relación al clima escolar esto va 
a influir definitivamente en el aprendizaje escolar de los niños, se investigaron 
las dimensiones sobre la victimización escolar , problemas de descontrol y faltas 
a la disciplina en los estudiantes, cabe resaltar que la investigación se llevó a 
cabo en niños con habilidades diferentes, se concluye que hay problemas en el 
interior de las aulas predominando en los estudiantes varones y si existe 
victimización entre ello de la problemática en estudio. 
A continuación, se presenta los antecedentes (trabajos de investigación 
previos) a nivel nacional. 
Según Vintimilla (2020), afirma que  el fin del estudio que realizó sobre las 
variables en estudio fue ver la relación entre las variables investigadas, 
encontrándose que ambas están relacionadas según la estadística paramétrica 
por lo cual a mayores niveles de habilidades sociales se observa mejor 
convivencia entre los estudiantes 
Dentro de las habilidades sociales tenemos que; Arroyave (2014) señaló 
en torno a las habilidades sociales lo siguiente:  
Según la convivencia escolar; los autores plantean que se desarrolla en 
las aulas escolares en la interacción entre los docentes y los estudiantes que 
mantienen una relación de respeto y mutuo compromiso con todo su entorno 
para demostrar que los lazos entre ellos pueden ser sólidos y de mutuo apoyo 
colaborativo. 
Según Pbro. Tomas & Scerz T (2016), expresan que: 
Indica que el diario interactuar entre alumnos, docentes y padres de 
familia va perfilando la convivencia en la escuela y que esto sirve de ejemplo 
para los estudiantes porque les permitirá ir haciendo lo mismo con sus pares.(p. 
12)
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Según UNESCO (2015) menciona: 
La convivencia en la escuela debe ser tomada en cuenta para generar 
espacios de paz entre los alumnos y los docentes pues se busca formar una 
cultura de paz; por tanto deben conformarse políticas de estado que lleven el 
proceso de la convivencia (p. 11)  
En conclusión se llega a conocer que las habilidades sociales son parte 
del desarrollo entre los docentes y sus alumnos, pero también es un compromiso 
entre los mismos docentes de fortalecer su respeto y poder ejercer buena 
interacción entre sus pares. 
A continuación, se mencionarán enfoques que enmarcan este trabajo 
investigativo: 
El aprendizaje social se fundamenta en una teoría que propone como un 
proceso cognitivo que da lugar a un contexto social, Según Albert Bandura en su 
teoría del aprendizaje social afirma que el aprendizaje se adquiere 
principalmente por aspectos importantes que se detallan a continuación:   
En la observación; El aprendizaje se refiere al cambio que se realiza en la 
vida del niño y niña, debido a la experiencia, o a situaciones cotidianas, el cual 
el aprendizaje por observación, es definido como la modificación de la conducta 
del ser humano basado directamente en observar, los diferentes elementos que 
proporciona el medio, es decir, que este tipo de aprendizaje dos actores, el 
observador y el modelo que son piezas fundamentales en la aplicación del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Ecobell (2016) manifiesta que: “Si el niño observa que otra persona hace 
o dice algo, y tiene una consecuencia agradable o positiva, imitará esa conducta,
para desarrollar lo que observó, imitando intencionalmente al modelo” (p.8). El 
autor indica que el aprendizaje por observación se da cuando el estudiante 
observa lo que otra persona realiza o dice, tomando en cuenta siempre que las 
conductas observadas sean positivas para el desarrollo integral o social del niño, 
proporcionando un aprendizaje adecuado.    
Para la imitación; Esta se produce cuando el observador acepta y realiza 
la reproducción de las conductas observadas condicionando a que se dé el 
reforzamiento vicario. Es decir que imitan las diferentes conductas 
proporcionadas por el modelo sin tomar en consideración que a veces no son 
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reforzadas ni por el modelo ni el observador. 
En el ensayo; En ese aprendizaje se avanza por descubrimiento, los 
cuales se busca respuestas a interrogantes, eliminando aspectos que parecen 
no ser importantes en el niño y niña para el proceso de aprendizaje, asimilando 
conductas que son correctas en el entorno en el cual se desenvuelven. En la 
escuela, el aprendizaje por ensayo es de vital utilidad ya que se adquieren los 
conocimientos necesarios para la vida diaria.  
Thorndike (2015) manifiesta que: 
El aprendizaje por ensayo es realizado por observaciones, exploraciones, 
emisión de respuestas probables, selección y eliminación de las mismas en 
función de su efecto y aceptación de las que resultan adecuadas en relación con 
el cumplimiento de un determinado objetivo. (p.4)  
El autor define que el aprendizaje por ensayo se adquiere mediante las 
diferentes observaciones que proporcionan los sujetos que se relacionan en el 
ambiente que se desenvuelve, tomando respuestas probables y seleccionando 
las más pertinente y eliminando las que no son necesarias en la formación del 
niño. 
Para la información; Según Hilda Fingermann (2010) define que en este 
tipo de aprendizaje el estudiante adopta una actitud adecuada para receptar el 
conocimiento como parte de la información que necesita para desarrollar el 
aprendizaje y presentar aquellos que ya posee, el docente, se dedica a buscar 
el modo didáctico para orientar al niño en su aprendizaje significativo.  
En el aprendizaje vicario los niños y las niñas son capaces de asimilar 
enseñanzas a partir de la observación debido a que, adquieren iniciativas y 
respuestas efectivas apropiadas que acrecientan el reforzamiento social de las 
diferentes habilidades que desarrollan en sus primeros años de vida, existen 
varias variables que influyen en las habilidades sociales tales como edad, sexo 
y estatus social las cuales pueden afectar en el comportamiento de las personas 
y sobre todo en niños y adolescentes, que por su grado de inmadurez desarrollan 
aspectos que en lo social y emocional los hacen vulnerables. Es importante tener 
en cuenta que el exceso o déficit de la conducta demostrada constituyen un 
problema grave para el estudiante que influye en su vida diaria, en el clima del 
aula y en las relaciones sociales de los protagonistas de la educación. 
 Es importante buscar diferentes formas para lograr que estas mejoren 
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desde los primeros años de vida del individuo. 
El aprendizaje o proceso de las habilidades sociales es un tema de gran 
interés para toda la comunidad educativa, ya que la mayor parte de los 
problemas y satisfacciones de los seres humanos se basa en las relaciones 
cimentadas entre ellos, lo cual si es fructífera influirá en su calidad de vida de 
todos 
Según el déficit de las habilidades sociales tenemos; Se ha comprobado la 
calidad de estas capacidades en el proceso infantil académico y social, es crucial 
investigar cuales serían las habilidades sociales de mayor impacto en los 
primeros años de la vida como la niñez y la pubertad; pues esto dependerá de la 
evolución de la persona en el desarrollo de la interacción social  
Contini (2014) afirma que el juego constituye un aspecto fundamental para 
la interrelación con otros niños, pues esto lo hace madurar en una mejor relación 
de compartir y no ser egoísta con sus compañeros, también manifiesta que de 
un juego en solitario que lleva en los primeros años si es que no tiene hermanos 
o familiares de la edad, pasa a un entretenimiento más cooperativo,
permitiéndole que pase de un mundo en solitario a uno de mayor interacción con 
sus pares (p.16).  
Griffa (2015) Sustentan que el juego en equipo con otros niños permite 
una activa participación y se entrelazan vínculos de comunicación entre los 
jugadores pues comparten reglas, indicaciones y una comunicación activa, que 
les busca encontrar roles de líderes para poder ejercer entre ellos cohesión y 
aspectos importantes para su desarrollo. 
Hatch (2014) le llama a este aspecto la competencia social porque permite 
relacionarse con su entorno para plantear límites de unión y desarrollo en grupo, 
además les permite a los niños tener un concepto de quienes son ellos mismos; 
lo que les lleva a  tener un concepto de si mismos apenas a los 4 años de edad; 
por ello a esta edad ya pueden deslindar en reconocer a personas que les 
brindan afecto, cortesía entre otras habilidades sociales.  
Tal como lo señalan los estudios de (Swahn, 2014) 
Ikeda, Simón, expresa que el niño valora el grado de cooperación que 
tengan hacía él las personas a su alrededor; pues constituye cuanto será 
aceptado o evadido por su contexto, concluye que interactuar le permite 
despertar la competencia social y el aspecto cognitivo, ejerciendo un manejo de 
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sus emociones en beneficio de él mismo y de la sociedad; esto sirve mucho para 
criar a las personas sin violencia. (p.10)   
Dentro del rol del docente para el desarrollo de las habilidades sociales 
tenemos que; Los docentes utilizan los distintos lenguajes (en activo o de acción, 
cónico, corporal y verbal) de manera combinada; al tiempo que se pone especial 
énfasis en el no verbal (con mayor motivo si los estudiantes pertenecen al nivel 
de preparatoria), ya que es el portador de la mayor información y de gran ayuda 
en el desarrollo de las interacciones que ellos deben desarrollar dentro y fuera 
del aula de clases. 
Núñez (2015) indica: 
En el aula debe promoverse ambientes saludables en donde prime la 
comunicación, que cada alumno sea protagónico del proceso, pues deben de 
tomarse en cuenta los aportes de cada uno de ellos como valiosos para el aula 
en aras de formar en ellos la seguridad y la toma de decisiones. Para esto el 
profesor es el eje principal del proceso, debe motivarlos hasta llevarlos a 
desarrollar un liderazgo entre sus estudiantes. También señala que el docente 
debe mantener una comunicación fluida con sus alumnos para hacerlos 
participar siempre en un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. (p. 308)  
Es de vital importancia la comunicación en el aula para llevar a cabo los 
fines educativos del currículo, esta necesidad se ve solventada con el ámbito de 
lenguaje y comunicación, el mismo que se convierte en el medio para ser objeto 
de aprendizaje y así lograr una mejor relación en la convivencia escolar desde 
su nivel inicial y preparatoria. 
Para la importancia de la convivencia escolar tenemos; que debe ser la 
formación de un modelo en donde se diseñen estrategias para hacer que los 
alumnos y maestros ejerzan actividades de interacción basada en el respeto que 
es lo más importante dentro del marco de vivir en una sociedad justa y 
democrática. 
Cuando se llega al problema en las aulas de agresividad, significa que la 
convivencia ha caído en una problemática álgida para todos los actores 
educativos y por ello debe de plantearse las llamadas normas de vida en el aula 
o normas de convivencia que deberán ser leídas desde el primer día de clases
para ser refrescadas todos los días con la ayuda del maestro. 
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El respeto promueve identidad y seguridad en los miembros de una aula 
por lo que el docente cumple un papel de mediador entre sus alumnos y es a la 
vez ejemplo de una inteligencia emocional inagotable. 
Pérez (2014) manifiesta que: Los conflictos tienen su origen cuando el ser 
humano no satisface sus necesidades básicas con su entorno que están 
constituidos por padres, amigos y sociedad en general lo cual se va 
acrecentando hasta hacerlo imposible de controlar cuando se pasa a la edad de 
la pubertad y adultez; es por ello que se deviene en conflictos álgidos, como la 
delincuencia y otros delitos que hacen que la persona pierda los lazos de respeto 
por los demás. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y metodologia de estudio 
El estudio está orientado a un tipo de investigación mensurable se le llama 
cuantitativo porque en estos estudios las variables son ponderables a través de 
instrumentos que tienen rigor metodológico, el cual señala que debe ser medidas 
las variables pero no manipulables como si se desarrolla en estudios 
experimentales. Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Asimismo se consideró transversal porque los datos fueron tomados en 
un solo periodo de tiempo, por ello no se necesitó emplear más momentos para 
recolectar los datos en relación a las variables en estudio. 
En la investigacion el diseño empleado fue el correlacional, pues se 
ponderaron las variables en estudio, se puede visualizar el gráfico 
correspondiente: 
         X 
M    r 
     Y 
Dónde: 
M: Estudiantes de Educación General Básica 
X: Convivencia escolar 
Y: Habilidades sociales 
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3.2.    Operacionalización de variables  
Tabla 3. Operacionalización de la variable habilidades sociales 
Variable Definición 
conceptual 





manifiesta que son 
las formas de 
conducta que adoptan 
las personas (p.85). 
La variable fue evaluada 
con un cuestionario 
cuantitativo el cual se 
encuntra en anexos 
Habilidades Sociales 
Básicas 
Escucha activa 1 - 8 
Alta 









9 - 14 
Habilidades Relacionadas 
Con los Sentimientos 
Autoconocimiento 15 - 21 
Habil idades 
Alternativas a la 
Agresión 
Respeto 
Defensa de derechos 
22 - 30 
Habilidades Para Hacer 
Frente al Estrés 
Plantear quejas 31 - 42 
Habilidades de 
Planificación 
Iniciativa 43 - 50 
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Tabla 4. Operacionalización de la variable convivencia escolar 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 





(2016) Es definido como 
el ambiente donde se 
desarrollan los 
comportamientos de 
estudiantes y de sus 
pares.   
Se aplicó un 
instrumento para 
medir la variable 
dependiente 
Violencia Verbal 
Tipos de Violencia Escolar (TVE) 
1 – 10 
Bajo 
0 – 32 
Medio 
33 – 68 
Alto 
69 - 99 
Violencia Física-
Conductual 
11 – 21 
Violencia Social 
de exclusión 








41 - 49 
Formación para 
la No Violencia 
Gestión de la Convivencia (GC) 
50 - 61 
Gestión para la 
No Violencia 
62 -  71 
Participación 72 - 79 
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3.3.   Población, muestra y muestreo 
La población la conformaron 930 alumnos de la institución educativa en 
estudio. 
La muestra estimada estadísticamente fue de 112 estudiantes, siendo 
considerada en teoría como una porción representativa a de la población 
(Hernández et. al., 2014).   
Los criterios de inclusión están relacionados a los estudiantes que 
pertenecen a la institución educativa y los de exclusión a los que están fuera de 
la comuna educativa en estudio  
3.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
La técnica aplicada en la investigación  fue la encuesta, los instrumentos 
que permitieron realizar el estudio fue la Escala de habilidades sociales cuyos 
autores son Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, (1989). Puede ser aplicada a 
adolescentes y adultos.  
También se aplicó la  Escala de convivencia escolar cuyos autores son, 
CENVI, (2017).. Es aplicable para una población que oscila entre las edades de 
11 y 19 años.  
Validez 
La validación se realizó por el tipo de juicio de expertos, quienes al revisar 
el cuestionario indicaron sus observaciones a los autores y luego brindaron su 
aceptación al mismo para su aplicación. 
Confiabilidad 
Entre uno de los requisitos para que los instrumentos sean considerados 
como de rigor está la confiabilidad o fiabilidad 
El grado de viabilidad a través alfa de Cronbach de ,096 para la primera 
variable y un ,070 para la segunda variable.  
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3.5.   Procedimiento 
Los instrumentos, después de haber obtenido los permisos respectivos se 
aplicaron a los estudiantes los cuales respondieron libre y en forma individual. 
3.6.   Método de análisis de datos 
La estadística utilizada fue a través del software SPSS versión 25, para el 
procesamiento estadístico de los datos los cuales fueron ordenados y tabulados 
con criterio ético y sin sesgos que pudieran haber alterado los resultados. 
3.7.   Aspectos éticos   
Los aspectos éticos fueron tomados en cuenta desde el consentimiento 
informado en el cual se puso en conocimiento de los participantes del objetivo 
del estudio para que decidieran aportar con el desarrollo de los cuestionarios en 
forma libre y sin presiones. 
Así mismo se actuó con justicia en el marco de no discriminar a ningún estudiante 
con sus preguntas realizadas debido a su edad o color de piel y sin tener en 
cuenta su condición social. 
El aspecto de la dignidad humana que exige el trato alturado a los estudiantes 
se tuvo en cuenta, tratando de encontrar las formas de explicación que lo 





Habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes de educación 
general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Convivencia escolar Total 


















Recuento 25 4 0 29 
Porcentaje 22,3% 3,6% 0,0% 25,9% 
Promedio 
Recuento 0 42 8 50 
Porcentaje 0,0% 37,5% 7,1% 44,6% 
Alta 
Recuento 0 8 25 33 
Porcentaje 0,0% 7,1% 22,3% 29,5% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
En la tabla se observa que el nivel de habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades sociales 
22,3% de los estudiantes presentan una convivencia baja; 3,6% de los 
estudiantes presentan una convivencia media. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades sociales 
37,5% de los estudiantes presentan una convivencia media y 7,1% de los 
estudiantes presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de habilidades sociales 7,1% 
de los estudiantes presentan una convivencia media y 22,3% de los estudiantes 
presentan una convivencia alta. 
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Tabla 4 
Relación que existe entre las Primeras Habilidades Sociales y la convivencia 
escolar de los estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa 
de Ecuador 2020 
Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,834 ,000 
N de casos válidos 112 
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,834 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 
permite indicar que la relación   es significativa 
Tabla 5 
Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de educación general básica de 
una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
Recuento Porcentaje 
Bajo  29  25,9 
Promedio  50   44,6 
Alta  33   29,5 


















Figura 1: Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de educación
general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020.
Figura 1: Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de educación general 
básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
En la tabla  y figura se observa que el nivel de habilidades sociales en los 
estudiantes de educación general básica; 25,9% de los estudiantes presentan 
un nivel bajo de habilidades sociales; 44,6% de los estudiantes presentan un 
nivel promedio de habilidades sociales y 29,5% presentan un nivel alto de 
habilidades sociales. 
Tabla 6 
Nivel de convivencia escolar en los estudiantes de educación general básica de 
una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
Recuento Porcentaje 
Bajo  25  22,3 
Promedio  54   48,2 
Alta  33   29,5 














Figura 3: Nivel de convivencia escolar en los estudiantes de educación
general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020
Figura 2: Nivel de convivencia escolar en los estudiantes de educación general 
básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020 
En la tabla  y figura se observa que el nivel de convivencia escolar en los 
estudiantes de educación general básica; 22,3% de los estudiantes presentan 
un nivel bajo de convivencia escolar; 48,2% de los estudiantes presentan un nivel 
promedio de convivencia escolar y 29,5% presentan un nivel alto de convivencia 
escolar. 
Tabla 7 
Primeras Habilidades Sociales y la convivencia escolar de los estudiantes de 
educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Convivencia escolar Total 

























Recuento 21 8 4 33 
Porcentaje 18,8% 7,1% 3,6% 29,5% 
Promedio 
Recuento 4 42 4 50 
Porcentaje 3,6% 37,5% 3,6% 44,6% 
Alta 
Recuento 0 4 25 29 
Porcentaje 0,0% 3,6% 22,3% 25,9% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
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En la tabla se observa que el nivel de primeras habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de primeras habilidades 
sociales 18,8% de los estudiantes presentan una convivencia baja; 7,1% de los 
estudiantes presentan una convivencia media y 3,6% de los estudiantes 
presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de primeras 
habilidades sociales 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia baja; 
37,5% de los estudiantes presentan una convivencia media y 3,6% de los 
estudiantes presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de primeras habilidades 
sociales 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia media y 22,3% de 
los estudiantes presentan una convivencia alta. 
Tabla 8 
Relación que existe entre las Primeras Habilidades Sociales y la convivencia 
escolar de los estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa 





R de Pearson 
,709 ,000 
N de casos válidos 112 
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,709 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 
permite indicar que la relación   es significativa 
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Tabla 9 
Habilidades Sociales Avanzadas y la convivencia escolar de los estudiantes de 
educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Convivencia escolar Total 




























Recuento 21 8 0 29 
Porcentaje 18,8% 7,1% 0,0% 25,9% 
Promedio 
Recuento 4 42 0 46 
Porcentaje 3,6% 37,5% 0,0% 41,1% 
Alta 
Recuento 0 4 33 37 
Porcentaje 0,0% 3,6% 29,5% 33,0% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
En la tabla  se observa que el nivel de habilidades sociales avanzadas y la 
convivencia escolar en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades sociales 
avanzadas 18,8% de los estudiantes presentan una convivencia baja y 7,1% de 
los estudiantes presentan una convivencia media.  
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades sociales 
avanzadas 3,6% de los estudiantes presenta una convivencia baja y 37,5% de 
los estudiantes presentan una convivencia media.  
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de habilidades sociales 
avanzadas 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia media y 29,5% 
de los estudiantes presentan una convivencia alta. 
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Tabla 10 
Relación que existe entre las Habilidades Sociales Avanzadas y la convivencia 
escolar de los estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa 
de Ecuador 2020. 
Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,872 ,000 
N de casos válidos 112 
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,872 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 
permite indicar que la relación   es significativa. 
Tabla 11 
Habilidades relacionadas con los sentimientos y la convivencia escolar de los 
estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020. 
Convivencia escolar Total 






































Recuento 17 0 4 21 
Porcentaje 15,2% 0,0% 3,6% 18,8% 
Promedio 
Recuento 8 46 0 54 
Porcentaje 7,1% 41,1% 0,0% 48,2% 
Alta 
Recuento 0 8 29 37 
Porcentaje 0,0% 7,1% 25,9% 33,0% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
En la tabla se observa que el nivel de habilidades relacionadas con los 
sentimientos y la convivencia escolar en los estudiantes de educación general 
básica:  
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En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades 
relacionadas con los sentimientos 15,2% de los estudiantes presentan una 
convivencia baja y 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades 
relacionadas con los sentimientos 7,1% de los estudiantes presentan una 
convivencia baja y 41,1% de los estudiantes presentan una convivencia media. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de habilidades relacionadas 
con los sentimientos 7,1% de los estudiantes presentan una convivencia media 
y 25,9% de los estudiantes presentan una convivencia alta. 
Tabla 12 
Relación que existe entre las Habilidades relacionadas con los sentimientos y la 
convivencia escolar de los estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,722 ,000 
N de casos válidos 112 
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,722 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 




Habilidades Alternativas a la Agresión y la convivencia escolar de los estudiantes 
de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 Convivencia escolar Total 
































Recuento 21 4 0 25 
Porcentaje 18,8% 3,6% 0,0% 22,3% 
Promedio 
Recuento 4 46 8 58 
Porcentaje 3,6% 41,1% 7,1% 51,8% 
Alta 
Recuento 0 4 25 29 
Porcentaje 0,0% 3,6% 22,3% 25,9% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
 
En la tabla se observa que el nivel de habilidades alternativas a la agresión y la 
convivencia escolar en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades alternativas 
a la agresión 18,8% de los estudiantes presentan una convivencia baja y 3,6% 
de los estudiantes presentan una convivencia media. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades 
alternativas a la agresión 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia 
baja; 41,1% de los estudiantes presentan una convivencia media y 7,1% de los 
estudiantes presentan una convivencia alta. 
 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de habilidades alternativas 
a la agresión 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia media y 22,3% 









Relación que existe entre las Habilidades Alternativas a la Agresión y la 
convivencia escolar de los estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,822 ,000 
N de casos válidos 112  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,822 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 
permite indicar que la relación   es significativa. 
 
Tabla 15 
Habilidades para hacer frente al estrés y la convivencia escolar de los 
estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 
2020. 
 Convivencia escolar Total 
































Recuento 21 4 8 33 
Porcentaje 18,8% 3,6% 7,1% 29,5% 
Promedio 
Recuento 4 46 0 50 
Porcentaje 3,6% 41,1% 0,0% 44,6% 
Alta 
Recuento 0 4 25 29 
Porcentaje 0,0% 3,6% 22,3% 25,9% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
 
En la tabla se observa que el nivel de habilidades para hacer frente al estrés y la 
convivencia escolar en los estudiantes de educación general básica:  
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En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades para hacer 
frente al estrés 18,8% de los estudiantes presentan una convivencia baja; 3,6% 
de los estudiantes presentan una convivencia media y 7,1% de los estudiantes 
presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades para 
hacer frente al estrés 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia baja y 
41,1% de los estudiantes presentan una convivencia media. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de habilidades para hacer 
frente al estrés 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia media y 
22,3% de los estudiantes presentan una convivencia alta. 
 
Tabla 16 
Relación que existe entre las Habilidades para hacer frente al estrés y la 
convivencia escolar de los estudiantes de educación general básica de una 
Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
 Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,642 ,000 
N de casos válidos 112  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,642 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 












Habilidades de Planificación y la convivencia escolar de los estudiantes de 
educación general básica de una Unidad Educativa de Ecuador 2020. 
Convivencia escolar Total 
























Recuento 21 4 4 29 
Porcentaje 18,8% 3,6% 3,6% 25,9% 
Promedio 
Recuento 4 42 12 58 
Porcentaje 3,6% 41,1% 10,7% 51,8% 
Alta 
Recuento 0 8 25 25 
Porcentaje 0,0% 7,1% 15,2% 22,3% 
Total 
Recuento 25 54 33 112 
Porcentaje 22,3% 48,2% 29,5% 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado a estudiantes de educación general básica de una Unidad 
Educativa de Ecuador 2020. 
En la tabla se observa que el nivel de habilidades de planificación y la 
convivencia escolar en los estudiantes de educación general básica:  
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades de 
planificación 18,8% de los estudiantes presentan una convivencia baja; 3,6% de 
los estudiantes presentan una convivencia media y 3,6% de los estudiantes 
presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades de 
planificación 3,6% de los estudiantes presentan una convivencia baja; 41,1% de 
los estudiantes presentan una convivencia media y 10,7% de los estudiantes 
presentan una convivencia alta. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel alto de habilidades de 
planificación 7,1% de los estudiantes presentan una convivencia media y 15,2% 
de los estudiantes presentan una convivencia alta. 
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Tabla 18 
Relación que existe entre las Habilidades de Planificación y la convivencia 
escolar de los estudiantes de educación general básica de una Unidad Educativa 
de Ecuador 2020. 
Valor Sig. aproximada 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson 
,616 ,000 
N de casos válidos 112 
Fuente: Elaboración propia. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,616 que representa una relación 
directa y positiva. Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que 
permite indicar que la relación   es significativa 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para la contrastación de la hipótesis se utilizó la estadística por lo cual se aplicó 
la siguiente prueba  
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,515 4 ,000 
N de casos válidos 112 
Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi cuadrado tabulada 
es (𝜒𝑐
2 = 9,4877) ; mientras que el valor resultante es (𝜒𝑐
2 = 31,515) es decir el
valor pertenece a la zona de rechazo, con un nivel de significancia es menor a 
0,05.  
En conclusión se encontró que existe relación entre las variables y esa relación 
es significativa, siendo un importante dato para próximos estudios. 
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V. DISCUSIÓN
La vida escolar en los últimos años se ha tornado violenta se analizó que los 
factores que ha llevado a esta situación han sido varios y son motivo de muchas 
investigaciones a nivel comportamental, estos problemas han sido estudiados 
por psicólogos y educadores, quienes buscan explicar y plantear propuestas de 
solución. 
En este marco se ha investigado sobre la relación que podía existir entre la 
convivencia escolar y las habilidades sociales entre estudiantes de una 
institución educativa del Ecuador, encontrándose: 
En la tabla 3 sobre las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
estudiantes se observó que tienen un nivel bajo de habilidades sociales y el 
22,3% de éstos presentan una convivencia baja, eso es importante analizar con 
mucho cuidado debido a que al no practicar la empatía, trabajo en equipo, entre 
otros aspectos que son partes de las habilidades sociales la interacción con otros 
compañeros no es tan bueno  
Estos hallazgos se corroboran con Tigrero y Panchana (2018), quienes afirman 
que ambas variables son importantes y se desarrollan en las personas mediante 
un proceso que se va dando desde la familia hasta el contexto social es decir 
desde la niñez hasta la adultez por lo cual la perseverancia es importante para 
que se forme en los individuos durante toda su vida. Estos mismos resultados 
concuerda con Ahumada (2019) en su estudio sobre habilidades sociales y 
convivencia escolar donde los estudiantes muestran problemas en la 
convivencia escolar. 
También se coincide con Almachi (2019), quien investiga las habilidades sociales 
y lo conductual en preescolares afirmando que ambos se corresponden y se 
desarrollan desde las aulas escolares y la familia, lo cual se ve reflejado en la 
institucion educativa en el comportamiento de los estudiantes. 
En cuanto a los alumnos que tienen un nivel promedio de habilidades sociales 
37,5% de los estudiantes presentan una convivencia media que implica tomar 
acciones de mejoramiento a fin de obtener un eficiente nivel en lo que respecta 
a las habilidades sociales. 
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Asimismo se encontró un nivel alto de habilidades sociales en un 7,1% de los 
estudiantes con una convivencia media, los resultados siguen mostrando que 
existe una relación entre ambas variables por lo que se corrobora también con 
Vintimilla (2020), quien demostró que, a mayor habilidad social mejor 
convivencia escolar. 
El hallazgo sobre que el 44,6% de los estudiantes presentan un nivel promedio 
de habilidades sociales es importante de analizar debido a que son estas 
características de mucha importancia para el desarrollo e interacción con su 
entorno pues beneficia su contacto con sus compañeros de estudio que dara 
paso a una mejor convivencia entre los estudiantes lo cual se vera reflejado en 
la armonia de la institucion, estos hallazgos se corroboran con Tigrero y 
Panchana (2018), quienes investigaron sobre las variables de estudio 
concluyendo que la convivencia y las habilidades sociales deben de ser 
desarrolladas en conjunto y en este trabajo es necesario que se trabaje en la 
familia y en la escuela. 
EL nivel de convivencia escolar en los estudiantes 48,2% de los estudiantes 
presentan un nivel promedio, es necesario promover estrategias de mejoras para 
que los estudiantes puedan interactuar mejor para un eficiente progreso entre 
las relaciones de los estudiantes y sus compañeros. 
En relación a los estudiantes que tienen un nivel bajo de habilidades sociales 
bajas el 18,8% de los estudiantes presentan una convivencia baja, esto está 
relacionado con el comportamiento de los estudiantes asi como lo analiza 
Almachi (2019), en su estudio en la presenta que el contexto escolar es muy 
influyente en el desarrollo de estas variables.  
En cuanto a los estudiantes que tienen un nivel promedio de habilidades sociales 
básicas el 37,5% de los estudiantes presentan una convivencia media, es 
necesario valorar la importancia de las habilidades básicas que están 
representadas por el saludo, dar las gracias entre otros aspectos básicos de 
interrelación con el contexto que los rodea, siendo la amabilidad una de las 
habilidades básicas que debe ser promovida en las personas desde niños para 
optimizar su relación. 
En cuanto a los estudiantes que tienen un indicador de nivel alto de habilidades 
sociales bajas el 22,3% de los estudiantes presentan una convivencia alta, en 
este hallazgo se centra la vida escolar y es muy pobre en muchas escuelas pues 
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en este estudio ni siquiera llegó al 30% de la población encuestada, siendo 
necesario una intervención educativa en los próximos estudios tal como lo 
plantea Zazula & Appenzeller, (2019), cuando en su estudio realizan una 
investigación que los lleva a plantear un programa psicoeducativo para fomentar 
cambios en el comportamiento de los alumnos y lograron cambios sustanciales 
sobre todo desarrollando habilidades sociales y comunicacionales para obtener 
resultados positivos y cambiar los resultados de estas variables. 
Para medir el nivel de relación que existe entre las variables de estudio se aplicó 
la R- Pearson, la misma que resulto ser 0,872 que representa una relación 
directa y positiva en su significancia 
Además, el nivel de significancia es menor a 0,05 lo que permite indicar que la 
relación   es significativa, valor que difiere con Sullca, (2017) quien manifiesta en 
su estudio sobre las habilidades sociales y la convivencia escolar obtuvo una 
correlacion positiva debil con un 0,288** de significancia. 
La investigación en esta escuela demostró alto grado de relación entre las 
variables de estudio, siendo coincidente con Vintimilla (2020), quien destaca la 
misma relación en un estudio realizado en Lima a nivel escolar. 
Otras variables de interés fueron las investigadas por Cerda, Salazar, Guzmán, 
& Narváez, (2018), quienes analizaron la convivencia escolar con el rendimiento 
académico, encontrando que había relación directa lo que significa la influencia 
de la convivencia escolar en otras variables que se desarrollan en los escolares 
pues pasan muchas horas compartiendo los mismos ambientes y estos 
provienen de diferentes estructuras familiares, que muchos de ellos son 
disfuncionales  lo que los hace proyectar sus vivencias en sus compañeros como 
son, la agresividad, el egoísmo, entre otros, por lo que es necesario implementar 
planes de mejoras en el comportamiento de los estudiantes para evidenciar una 
convivencia armonica dentro y fuera de la institucion educativa. 
Entre las demás habilidades relacionadas a las dimensiones todas ellas 
resultaron en niveles de promedio siendo importante destacar las relacionadas 
a  aquellas que están relacionadas a hacer frente al estrés las cuales los 
resultados fueron muy bajos y es lo preocupante porque pueden generar 
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situaciones de frustración que no les permite avanzar a los estudiantes pues se 
ve comprometido su estado afectivo que los conlleva a tener comportamientos 
de pérdida de control de impulsos. 
Es necesario plantear en los estudiantes conductas positivas alejarlos del estrés 
que los hace ser personas de alto riesgo de agresividad ene sto se coincide con 
Betancourth (2017) quien plantea la importancia de ejercer positividad en los 
estudiantes para que logren una adecuada realización personal y profesional en 
su vida futura.   
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VI. CONCLUSIONES
Según los objetivos las conclusiones que se encuentran son las siguientes: 
1.- Existe correlación entre las variables estudiadas en la institución educativa 
plnteada 
2.- Las habilidades sociales de los estudiantes fueron en un nivel promedio 
3.- El nivel de convivencia escolar en los estudiantes fue de nivel promedio 
4.- La relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y la 
convivencia escolar de los estudiantes fue promedio. 
5.- La relación que existe entre las habilidades relacionadas con los sentimientos 
y la convivencia escolar de los estudiantes, fue también en un nivel promedio. 
6.- Finalmente entre las habilidades alternativas a la agresión y la 




Al director de la Institución educativa 
1.- Implementar programas de capacitación a los docentes del nivel preescolar 
para que imparten en sus clases la psicomotricidad y de esta manera se logren 
aprendizajes significativos. 
2.- Desarrollar la propuesta planteada en esta investigación para lograr la 
totalidad de niños que apliquen la psicomotricidad y puedan mejorar la 
interacción con su entorno y se fortalezca su aprendizaje. 
A los docentes de la Institución educativa 
1.- Incluir en sus planes de clase estrategias que desarrollen la psicomotricidad 
de los niños en sus sesiones. 
2.- Desarrollar sesiones autodidactas sobre la importancia de la psicomotricidad 
para valorar aplicarlos en sus aulas. 
3.- Capacitar a los padres de familia sobre la importancia de la psicomotricidad. 
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manifiesta que son 
las formas de 
conducta que adoptan 
las personas (p.85). 
La variable fue evaluada 
con un cuestionario 
cuantitativo el cual se 
encuntra en anexos 
Habilidades Sociales 
Básicas 
Escucha activa 1 - 8 
Alta 











9 - 14 
Habilidades Relacionadas 
Con los Sentimientos 
Autoconocimiento 15 - 21 
Habil idades 
Alternativas a la 
Agresión 
Respeto 
Defensa de derechos 
22 - 30 
Habilidades Para Hacer 
Frente al Estrés 





43 - 50 
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 Variable Definición conceptual Definición 
operacional 





(2016) Es definido como 
el ambiente donde se 
desarrollan los 
comportamientos de 
estudiantes y de sus 
pares.   
 
Se aplicó un 
instrumento para 
medir la variable 
dependiente 
Violencia Verbal 
Tipos de Violencia Escolar (TVE) 
1 – 10 
Bajo 
0 – 32 
 
Medio 
33 – 68 
 
Alto 
69 - 99 
Violencia Física-
Conductual 
11 – 21 
Violencia Social 
de exclusión 








41 - 49 
Formación para 
la No Violencia 
Gestión de la Convivencia (GC) 
50 - 61 
Gestión para la 
No Violencia 
62 -  71 
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¿De qué manera se relacionan las habilidades sociales en la convivencia escolar de los 
estudiantes? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación de las habilidades sociales en la convivencia escolar y su efecto en los 




Determinar el efecto de las habilidades sociales como parte esencial de la convivencia escolar 
para la disminución de la conflictividad en el proceso de aprendizaje  
Medir la influencia de las habilidades sociales en la convivencia escolar mediante una 
investigación descriptiva y la implementación de los respectivos instrumentos  
Elaborar una guía docente de habilidades sociales para el mejoramiento de la convivencia 
escolar en el salón de clase. 
HIPÓTESIS 
Existe una relación significativa entre la convivencia escolar y las habilidades sociales en los 






. Cuestionario (Cenvi) Convivencia  Escolar Para La 
No Violencia 
 
Este cuestionario es anónimo, sin embargo, es 
necesario saber algunas características de los 
estudiantes que lo responden. A continuación, deberás 
marcar con una X sobre el cuadrado de la alternativa 
que corresponda a tu realidad o escribiendo la 
respuesta según sea el caso. 
 
1.- Indica tu edad 
 
  
2.- Indica tu género 
 Hombre  Mujer   
3.- Nacionalidad 
 Chilena  Extranjera   
4.- ¿Perteneces a algún pueblo originario? 
 Mapuche  Aymara  Rapanui  Quechua 
 Atacameño  Coya  Kawashkar  Yagan 
 Diaguita  NO 
pertenezco 
 NO lo sé  
5- ¿En qué curso te encuentras actualmente? 
 5º básico  6º básico  7º básico  8º básico 
6.- ¿Cuál es la dependencia de tu establecimiento educacional? 
 Municipal  
Subvenciona
do 
 Privado  










CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
Te presentamos una serie de preguntas acerca de situaciones que ocurren 
a veces en las escuelas, liceos o colegios, para que tú respondas cómo ves 
la realidad de tu colegio. Pue- des responder muy honestamente pues el 
cuestionario es anónimo (no va con tu nombre). Tus respuestas son muy 
importantes para que tu colegio progrese, si es que tiene algunos problemas. 
 
Para contestar el cuestionario, deberás señalar qué tanto ocurre cada situación 
en tu colegio, 
marcando una X en el cuadrado que corresponda, siguiendo esta clave: 
 
A = Siempre B = Frecuentemente C = Pocas veces
 D = Nunca 
 
  
A B C D 
1. Hay estudiantes que extienden (echan a correr) 
rumores negativos o mal intencionados acerca de 
otros compañeros/as. 
    
2. Algunos   estudiantes  ponen  sobrenombres
 molestos a sus 
compañeros/as. 
    
3. Ciertos estudiantes hablan mal o “pelan” a otros 
compañeros/as cuando estos no están. 
    
4. Hay estudiantes que burlan o insultan 
verbalmente a compañeros/ as por sus 
características físicas o su forma de ser. 
    
5. Hay compañeros/as que avergüenzan a otros 
haciéndole burlas con la persona que le gusta, 
para hacerles quedar en ridículo. 
    
6. Hay estudiantes que ofenden a algunos 
compañeros/as burlándose de las características 
de su familia. 
    
7. Hay estudiantes que ofenden verbalmente a 
compañeros/as por ser indígenas o extranjeros. 
    
8. En el colegio algunos estudiantes amenazan a 
otros de palabra para causarles miedo u 
obligarles a hacer cosas. 
    
9. Algunos estudiantes esperan a sus 
compañeros/as a la salida del colegio para seguir 
molestándolos. 
    
10. Hay compañeros/as que insultan verbalmente o 
hacen bromas a algunos profesores para hacerles 
quedar en ridículo. 
    
 
 
11. Hay estudiantes que le pegan a compañeros/as 
dentro del colegio. 
    
12. Algunos estudiantes esperan a sus 
compañeros/as a la salida del colegio para seguir 
golpeándolos o intimidándolos. 
    
13. Algunos estudiantes pelean en las cercanías del 
colegio. 
    
14. Ciertos estudiantes amenazan con golpes a otros 
compañeros/as para causarles miedo u obligarles 
a hacer cosas. 
    
 
15. Algunos estudiantes dan patadas, empujones o 
combos a sus compañeros/as bromeando o para 
dejarles en vergüenza. 
    
16. Hay estudiantes que avergüenzan a otros 
compañeros/as con bromas pesadas haciéndoles 
quedar en ridículo. 
    
17. En el colegio algunos compañeros hacen bromas 
como encerrar a otros o esconder sus cosas para 
burlarse. 
    
18. En el colegio algunos compañeros/as rompen o 
roban las cosas de otros para burlarse o 
intimidarlos. 
    
19. En el colegio hay estudiantes que hacen dibujos 
en papeles o murallas para ofender a otros 
compañeros/as. 
    
20. Ciertos estudiantes se comportan desafiantes o 
prepotentes con los profesores. 
    
21. Algunos estudiantes rompen o deterioran a 
propósito muebles o materiales que son del 
colegio. 
    
22. En el colegio hay estudiantes que se sienten solos 
en las clases, ignorados o rechazados por sus 
compañeros/as. 
    
 
23. 
Algunos estudiantes son discriminados o burlados 
por sus compañeros/as por tener buenas notas, y 









24. Algunos estudiantes son discriminados por sus 
bajas notas. 
    
25. Hay estudiantes que no dejan entrar en su grupo 
a otros compañeros/as haciéndoles sentir que son 
inferiores. 
    
26. En mi curso existe un grupo que se cree superior     
 
 
o ´popular’ y que generalmente excluye o 
discrimina al resto. 
27. Hay estudiantes que son discriminados o excluidos 
por su físico, o porque son lentos o algo les cuesta 
más que los demás compañeros/as. 
    
28. Algunos estudiantes son discriminados o 
excluidos por sus compañeros/as por su 
personalidad o su forma de ser. 
    
 
29. 
Hay estudiantes que se quedan solos en los 
recreos o en las actividades extraescolares porque 










30. Hay estudiantes que son discriminados o 
excluidos por sus compañeros/as por ser 
indígenas o extranjeros. 
    
 
31. 
Hay compañeros/as que avergüenzan o ridiculizan 
a otros para dañar su imagen, excluirlos o dejarles 











En mi colegio algunos estudiantes ofenden, 
insultan o amenazan a otros a través de mensajes 















En mi colegio hay estudiantes que ofenden, 
insultan o amenazan a otros por medio de redes 









34. En mi colegio algunos estudiantes publican o 
comparten fotos o vídeos ofensivos de 
compañeros/as para burlarse. 
    
35. Algunos estudiantes hacen comentarios, o suben 
fotos o videos de compañeros/as para 
avergonzarlos o dañar su imagen. 
    
36. Hay estudiantes que graban videos o hacen fotos 
a compañeros/as para amenazarles o 
chantajearles. 
    
37. En el colegio algunos estudiantes publican o 
comparten fotos o vídeos ofensivos de profesores. 
    
 
38. 
Ciertos estudiantes ofenden, insultan o amenazan 
a los profesores, por medio de redes sociales 











Algunos estudiantes crean cuentas o perfiles en 
redes sociales con nombres falsos para difundir 













Hay estudiantes que se apropian del Facebook o 
Correo de otros compañeros, para ver contenido 









41. En el colegio hay profesores que le tienen mala 
barra a algunos compañeros/as. 
    
42. En el colegio algunos profesores se burlan o 
ridiculizan a algunos estudiantes. 
    
43. En el colegio hay algunos profesores que hacen 
sus clases sin escuchar a la mayoría de los 
estudiantes o ignorándolos. 
    
44. En el colegio ciertos profesores hacen 
comentarios que ofenden o intimidan a algunos 
estudiantes. 
    
45. Hay profesores que intencionan malas notas hacia 
determinados estudiantes. 
    
46. En el colegio no nos atrevemos a presentar 
reclamos cuando un profesor trata injustamente a 
un alumno. 
    
47. En el colegio si tenemos un conflicto con algún 
profesor, no lo reflexionamos con él para llegar a 
un acuerdo. 
    
48. Algunos profesores llaman la atención con gritos y 
golpes en la mesa. 
    
49. Hay profesores que con sus manos toman 
fuertemente a los estudiantes para llamarles la 
atención o sacarlos de la sala. 
    
50. En clases los profesores nos ayudan a reflexionar 
y resolver los conflictos que existen entre 
compañeros/as. 







51. En este colegio, reflexionamos junto a los 
profesores sobre las consecuencias que tiene el 
maltrato, la violencia o el abuso. 
    
52. En el colegio hemos hablado sobre las 
consecuencias de la violencia a través de medios 
sociales. 
    
53. Los estudiantes reflexionamos junto a los 
profesores sobre situaciones que nos pueden 
llevar a conductas violentas. 
    
54. Los profesores nos han enseñado a controlar el 
enojo y evitar la violencia para resolver 
pacíficamente a los conflictos. 
    
55. La escuela hace talleres con los apoderados para 
prevenir situaciones de violencia o robo en el 
colegio. 
    
56. La escuela hace talleres con los apoderados para 
hablar de violencia y maltrato en las redes 
sociales. 
    
57. En este colegio los profesores promueven que los 
estudiantes se disculpen cuando lastiman a 
alguien. 
    
 
58. 
Los estudiantes tenemos espacios para hablar 
sobre los conflictos que ocurren entre compañeros 











En este colegio los estudiantes hemos hecho 
acciones que nos han ayudado a disminuir la 










60. En este colegio se organizan eventos como 
campañas y talleres para prevenir situaciones de 
violencia y acoso entre estudiantes. 
    
61. Hay espacios en la semana (como las clases de 
orientación) en que nos dedicamos como curso a 
conocernos y aprender a convivir. 
    
62. En este colegio se aplican sanciones a los 
estudiantes que maltratan, discriminan o son 
violentos con otros 
    
63. En este colegio se aplican con claridad las 
sanciones cuando hay violencia o abuso entre 
compañeros/as. 
    
64. En este colegio todos los profesores saben qué 
hacer para resolver un conflicto. 





En este colegio se difunden las normas que 










66. En este colegio se refuerzan las normas sobre no 
hacer bromas pesadas, porque causan daño a los 
compañeros/as. 
    
67. En este colegio se enseñan normas que hablan 
de no robar ni tomar las cosas de los demás. 
    
68. En este colegio cuando un estudiante acosa o 
violenta a otro, los padres son citados por el 
inspector o profesor jefe. 
    
69. El colegio ofrece orientación a los padres de 
estudiantes que han sido víctimas de violencia. 
    
 
70. En este colegio se hace seguimiento a los 
estudiantes que han participado como agresores o 
víctimas en situaciones de violencia. 
71. Existen personas capacitadas en este colegio, 
para ayudar a los estudiantes que presentan 
problemas de violencia. 
72. Los estudiantes participamos en la elaboración 
del reglamento de convivencia escolar, sus 
normas y sanciones. 
73. Analizamos en grupo sobre el porqué de las 
normas del colegio. 
74. Los estudiantes ayudamos para que se cumplan 
las normas acordadas. 
75. En nuestro colegio o curso nos piden 
organizarnos para defender- nos y que nunca 
ocurra bullying. 
76. Cuando sabemos de algo grave que está 
pasando en el colegio, lo informamos con 
confianza al director/a, inspectores o profesores. 
77. Si un estudiante está sufriendo maltrato de parte 
de otros, puede pedir ayuda a un adulto del 
colegio. 
78. Los estudiantes nos sentimos escuchados por el 
director/a, inspectores y profesores. 
79. Entre nosotros nos apoyamos cuando vemos que 
alguien sufre violencia. 
Anexo 07 
 Escala de Habilidades Sociales 
A continuación, te presentamos una tabla con diferentes aspectos de 
las “Habilidades Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el 
grado de desarrollo de tu “Competencia Social” (conjunto de HH.SS 
necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala el 
grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo 
para ello en cuenta: 
1. Me sucede MUY POCAS veces
2. Me sucede ALGUNAS veces
3. Me sucede BASTANTES veces
4. Me sucede MUCHAS veces
HABILIDADES SOCIALES 1 2 3 4 
1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y 
haces un esfuerzo para comprender lo que te está 
diciendo 
2 Hablas con los demás de temas poco importantes 
para pasar luego a los más importantes 
3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan 
a ambos 
4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a 
la persona adecuada 
5 Permites que los demás sepan que les agradeces los 
favores 
6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa 
7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí 
8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o 
alguna de las actividades que realiza 
9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad 
10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo 
o para participar en una determinada actividad
11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una 
tarea específica 
12 
Prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones 
correctamente 




Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son 
mejores y que serán de mayor utilidad que las de la 
otra persona 
    
15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     
16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     
17 Intentas comprender lo que sienten los demás     
18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     
19 Permites que los demás sepan que te interesas o 
preocupas por ellos 
    
20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para 
disminuir tu miedo 
    
21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando 
te mereces una recompensa 
    
22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para 
hacer algo y luego lo pides a la persona indicada 
    
HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 
23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por 
los demás 
    
24 Ayudas a quien lo necesita     
25 
Llegas a establecer un sistema de negociación 
que te satisface tanto a ti mismo como a quienes 
sostienen posturas diferentes 
    
26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan 
las cosas de la mano” 
    
27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás 
cuál es tu postura 
    
28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás 
te hacen bromas 
    
29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden 
ocasionar problemas 
    
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte 
    
31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables 
de originar un determinado problema e intentas 
encontrar una solución 
    
32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja 
justificada de alguien 
    
33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la 
forma en que han jugado 
    
34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o 
a estar menos cohibido 
    
 
35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en 
alguna actividad y, luego, haces algo para sentirte 
mejor en ese momento 
    
36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente 
a un amigo 
    
37 
Consideras con cuidado la posición de la otra 
persona, comparándola con la propia, antes de 
decidir lo que hacer 
    
38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en 
una determinada situación y qué puedes hacer para 
tener más éxito en el futuro 
    
39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce 
cuando los demás te explican una cosa pero dicen o 
hacen otras que se contradicen 
    
40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué 
te la han hecho y, luego, piensas en la mejor forma 
de relacionarte con la persona que te ha hecho la 
acusación 
    
41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de 
vista antes de una conversación problemática 
    
42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás 
quieren que hagas otra cosa distinta 
    
43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una 
nueva actividad interesante 
    
44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es 
consecuencia de alguna situación bajo tu control 
    
45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz 
de realizar antes de comenzar una tarea 
    
46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes 
desenvolverte en una determinada tarea 
    
47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la 
información 
    
48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos 
problemas es el más importante y el que deberías 
solucionar primero 
    
49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará 
sentir mejor 
    
50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución 
de tu trabajo 
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Calculo de la puntuación directa ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica. 
 
       Puntuación Directa Obtenida (PDO)  
      Puntuación Directa Máxima (PDM) 
FICHA TÉCNICA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
1. Autores    : Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, (1989). 
2. Administración   : Individual    
3. Duración    : 60  minutos 
4. Sujetos de Aplicación   : Escolares 
5. Administración y Calificación:  
Se administró utilizando los siguientes materiales: 
 Hoja de Respuesta 
 Lápiz o lapicero 
6. Consigna 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 50 
preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los ítems o 
preguntas marcando el valor que crea conveniente. 
7. Validez  :  Juicio de tres expertos 
8. Consistencia Interna  
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la consistencia interna 




















α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem 
Vt = Varianza total 
 
Luego para el instrumento conocimiento tiene una consistencia interna de:  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,70 50 
Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable pues el valor 
encontrado se aproxima a 1  
 
9. Opciones de Respuesta 









FICHA TÉCNICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
10. Autora    : CENVI, (2017).. 
11. Administración   : Individual    
12. Duración    : 80 minutos 
13. Sujetos de Aplicación   : adolescentes de 11 a 19 años 
14. Administración y Calificación:  
Se administró utilizando los siguientes materiales: 
 Hoja de Respuesta 
 Lápiz o lapicero 
15. Consigna 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, consta de 
Nº de Ítems Categorías  
Del 1 al 50 
Alta 






79 preguntas; conteste lo más honestamente posible todos y cada de los 
ítems o preguntas marcando el valor que crea conveniente. 
16. Vaidez  :  Juicio de expertos 
17. Consistencia Interna  
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la consistencia 



















α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem 
Vt = Varianza total 
 
 
Luego para el instrumento conocimiento tiene una consistencia interna de:  
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,96 79 
Entonces podemos indicar que el instrumento es altamente confiable pues 
el valor encontrado se aproxima a 1  
 
18. Opciones de Respuesta 













Nº de Ítems Categorías  
Del 1 al 
79 
Bajo 
0 – 32 
Medio 
33 – 68 
Alto 
69 - 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

